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児童生徒の社会的能力の育成に関する調査研究
〜特別活動の機能に着目した分析〜
Study on Fostering Social Skills in Schoolchildren
― an Analysis Focusing on the Functions of Extracurricular Activities
中 村 豊 ＊
Abstract
This paper analyzes and considers the qualities and skills that are hoped to be fostered in
schoolchildren through extracurricular activities, based on the data obtained from a study conducted
by the Japanese Association for the Study of Extraclass Activitiesʼ 24th Kinki Conference Executive
Committee. A total of 20 schools and 128 grades spanning four prefectures in the Kinki region were
asked to participate in the study, comprising six elementary schools (15 grades), nine junior high
schools (57 grades), and five high schools (56 grades). A total of 3,794 students participated,
comprising 467 fifth and sixth grade elementary school students, 1,732 junior high school students
(representing all grades), and 1,595 high school students (representing all grades plus evening school).
Participants were given questionnaires with 60 items each on a 6-point scale, and their responses were
scored and quantified. Next, a factor analysis was conducted on the 60 items to determine how the
students perceive the structure of the qualities and skills that are hoped to be fostered in schoolchildren
through extracurricular activities. In the interest of interpretability, an eight-factor solution was
selected for the factor structure. Then, each factor score was calculated and a two-way analysis of
variance among respondents (grade x gender) was conducted to examine characteristics based on the
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.79＊＊ .67＊＊ .63＊＊ .55＊＊ 4.56 0.88 0.93
学級共同性
学級共同性 自尊感情 共感性 人柄 M SD α
4.30 1.10 0.88
― .66＊＊ .67＊＊ .49＊＊ 4.50 1.07 0.92


























































M SD M SD M SD M SD
小学年生




































女子 4.79 0.98 4.12 1.28 4.84 0.99
小学年生
4.52

















1.03 4.86 1.21 3.89 1.69

















4.59 1.28 4.71 1.18 4.49 1.47 3.74 1.74
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t 値 t 値
小学年 小学年
-1.13
t 値 t 値 t 値 t 値 t 値 t 値 t 値
話合い活動
中学年 中学	年 中学
年 高校年 高校	年 高校
年 高校年
-1.86 -.42 -1.75
-.64 -3.39＊＊ .74 .28 .48 1.88 -1.46














-2.50＊＊ -3.62＊＊ -2.53＊＊ -3.27＊＊
-.16 1.23 -.77
-5.31＊＊ -3.44＊＊ -4.78＊＊ -3.23＊＊ -1.70 -2.01＊
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